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Esta investigación confiere avecina de los conflictos disergonómicos que viven concurrentes 
dentro del sector bovino debido al esfuerzo físico que demanda trabajar en esté.  
Esta tesis establece como meta la disminución de riesgos a través de la implementación del 
Plan Ergonómico. 
Dentro de la investigación en el análisis, utilizaron las herramientas de interrogatorio de 
entrevista “CHECK LIST”, los métodos REBA, OWAS, GINSHT, OCRA y una guía de 
análisis documental “Plan Ergonómico”. 
Mediante la metodología ergonómica se evaluó antes y después de la ejecución del Plan 
Ergonómico habiendo como efecto final la disminución de los peligros, para levantamiento 
y transporte carga se valoró con la técnica GINSHT, resultando el 83 % de peligro no 
aguantable en ocupación al convenio de la gabela existiendo el efecto terminable la 
depreciación de esta en un 100 % a peligro permisible, hacia tendencias iterativos se valoró 
con OCRA arrojando como inicialmente el 67%  en exposición  muy leve o incierto y 17 % 
de exposición no pasable donde reduce en 17 % de alarma pasable, en movimientos 
repetitivos se apreció según OCRA poseyendo tal secuela primera 67% de riesgo muy leve 
o incierto y 17 % de riesgo no aceptable el cual reduce en 17 % de riesgo aceptable, en  portes 
estáticas y dinámicas se valoró según  REBA y OWAS mostrando como resultas originarias 
en 17 % de riesgo medio, 50 % de riesgo alto y 33% de riesgo muy alto en REBA reduciendo 
en 60 % de riesgo inapreciable y 40 % en riesgo bajo. En OWAS las secuelas primeros 
yacieron en espalda 21% de riesgo 2 y 5 % de riesgo 3 y 4, en brazos un 26 % de riesgo 2 y 
5 % de riesgo 3 y 4, piernas un 32% de riesgo 2 y 11% de riesgo 3 y 5% de riesgo 4 acortando  
brazos a 21% de riesgo 2, brazos en 5 %  riesgo 2 y  piernas  16 % de riesgo 2.  Lo cual no 
indica que la ejecución del plan ergonómico poseyó un resultado efectivo dentro de la  
investigación. 
 








This research confers avecina of the dysergonomic conflicts that live concurrently in the 
bovine sector due to the physical effort that demands to work in this. This thesis establishes 
the goal of reducing risks finished the implementation of the Ergonomic Plan. In the research 
analysis, they used the interview interrogation tools “CHECK LIST”, the REBA, OWAS, 
GINSHT, OCRA methods and a document analysis guide “Ergonomic Plan”. The ergonomic 
methodology was evaluated before and after the execution of the Ergonomic Plan, having as 
a final effect the reduction of hazards, for lifting and transporting cargo, it was assessed using 
the GINSHT technique, inaugurating 83% of non-tolerable danger in occupancy at the 
agreement of the gabela existing the terminating effect the depreciation of this in a 100% to 
permissible danger, towards iterative tendencies was valued by OCRA eating as original 
effect 67% of same trivial or ambiguous exposure and 17% of non-passable exposure which 
reduces in 17% of the passable alarm, towards paralyzed and anxious appearances, was 
assessed by REBA and OWAS, with first grades in 17% of the broken alarm, 50% of the 
summit conflict and 33% of the narrow cusp conflict in REBA, shortening by 60% of 
invisible danger then 40% in low conflict.  OWAS, opening consequences stayed vertebral 
21% of danger 2 and 5% of trance 3 then 4, arms 26% of insecurity 2 besides 5% of danger 
3 and 4, for legs 32% of conflict 2 and 11% of conflict 3 and 5% of alarm 4 falling in guns 
to 21% of conflict 2, arms in 5% in trance 2 besides legs in 16% of danger 2. This does not 
indicate that the culmination of the ergonomic procedure had a sequel Effective in research. 
 






Si nos referimos al sector agrícola, este es uno de los sectores que implica más 
actividades peligrosas. En términos de accidentes profesionales los trabajadores 
agrícolas sufren 17 veces más la tasa promedio de accidentes no mortales y 3 veces 
más la tasa promedio de accidentes mortales (Mónica Martínez, 2017, p.7). 
La porción campesina es uno de las haciendas hábiles peligrosas hacia la inmunidad, 
proporcionan una significativa huerta hacia el artículo. Asimismo, se hallaron 
certezas en unos sabidurías nativos tal es el cuestión de la averiguación hecha en 
INSHT con designación 6ta “Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo” en 
donde se desenterraron antecedentes reveladores agrícolas,  todo lo que respecta a las 
situaciones profesionales que envuelve la sección estando en el segundo más 
peligroso revelando lo que los obreros viven azarosos conflictos ergonómicos. 
(García Ana, 2015, p.12). 
Las faenas más frecuentes es la técnica diaria del laburo en  el disfrute vacuna, inician 
a partir la manipulación  y conservación de la máquina e infraestructuras de las 
diligencias debidamente vacunas (30%); concurrir en el alumbramiento del ganado 
20%, cuidar de las crías 20%,transporte de los ganado 10%, ocuparse las pezuñas 5%, 
cercenar los astas de los vacunos 5%,realizar procedimientos protectores hacia las 
plagas 10%, en el tiempo que únicas estas batallas con ganados, los afanosos apalean 
que asir o perseverar adyacentes a ellos, de forma que hay un 50% de peligros que 
tienen su iniciación  vertical a las vinculaciones espontáneas del ganados”. (García 
Ana, 2015, p.16) 
Incomparables análisis valoran el empeño físico del espacio de empleo ganadero de 
tal manera la demanda sobre el episodio más vulnerable es la recreación de tendencias 
con remos o socorros en un 41.7%, persistir en actitudes triste o fatigosas 9.5% y 
conservar una idéntica escenario en un 50.8%. (Solbes Martin, 2017, p54). 
Estos testimonios, pues, nos conciben más que demostrar el elevado fardo físico el 
cual están arriesgados los colaboradores del sección bovino, por proporción, la 
jerarquía de valorar las labores que desenvuelven teniendo el propósito de optimizar 




“PRODUCIONES GANADERAS ANDINAS S.A.C”,  sociedad creadora de cuajo, 
cálculo una fabricación cotidiana de 34 unidades de capacidad de cuajo, con 
desplazamiento de acumulación de 110 toneladas de leche. El trascurso manifiesta a 
partir la urbanidad, facsímil, exploto de las vacas y enfriamiento de  leche hacia la 
ulterior venta. 
Está conformado por 70 personales fraccionados en tiempos de 10 tiempos sin pausas 
activas. Mediante la investigación se efectuó una conferencia a un conjunto de 9 
personales y al representante Manuel Esquen de la compañía decretando las raíces 
trascendentales quienes oprimen a los colaboradores en las desiguales arias de los 
puestos de trabajo. Empleando el instrumento Ishikawa dando el  reconocimiento de 
la problemática dada en  la empresa, en el cual se identificó que los riesgos 
ergonómicos son uno de las dificultades más resaltantes, por ello se aplicó una 
encuesta a sus trabajadores dando como resultado que el 41% representa a daños por 
posturas forzadas, 35% por la actividad repetitiva y el 6% por manipulación de cargas 
esto muestra que los obreros viven arriesgados a desemejantes riesgo adonde se 
esboza tal indagación la ejecución de un plan Ergonómico para empequeñecer los 
peligros mencionados . (Ver Anexo A-15 Y B13), 
“De continuar esto así la empresa está expuesta a sanciones, legales y económicas y 
principalmente puede causar daños a la vida de sus colaboradores por ello se pretende 
realizar la implementación de un plan para empequeñecer la exposición 
disergonómica en la empresa Producciones Ganaderas Andina S.A.C, 2018. 
La realización de esta investigación se fundamentó con escasos antecedentes debido 
a que el proyecto en el sector ganadero son pocos realizados con las variables 
identificadas por ello nos derivamos a los sectores similares para la fundamentación 
de nuestros antecedentes. 
La INVESTIGACIÓN DE MARTÍNEZ SOLBES, ENRIQUE REALIZADA EN 
ESPAÑA (2017) titulada “ Reconocimiento, tasación de peligros disergonómicos 
respectivos de carga material en una utilización bobina, determina la  identidad, 
valoración mediante rebato ergonómico dentro de las  labores ejecutadas mediante 
los obreros en una aprovechamiento o caserío de vacada en dirección a la elaboración 
de leche, estableciendo a manera de variable las amenazas ergonómicos en relación 
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con el fardo físico del empleo, de acuerdo son las conducta forzadas y movimientos 
repetitivos, se estudió 5 puesto de trabajo con el procedimiento REBA  para las 
situaciones forzadas asumiendo a modo de resultado el trabajo de traslado y esfuerzo 
con la escobajo y la tarea de colocación de pezoneras se obtuvo una puntuación de” 
4 y 7 que significa un conflicto 2 siendo nivel medio representado por un 35% de 
riesgo ergonómico que implica una actuación obligada en los puestos de trabajo para 
evitar los daños en resultado al riesgo ergonómico. “Con la evaluación del CHECK 
LIST OCRA detiene los iterativos se logró como resultado, un índice de 21,68 % para 
miembro superior derecho siendo este riesgo inaceptable muy alto, se encomienda 
una acción inmediata y un índice de 19, 13% para miembro superior izquierdo 
teniendo un riesgo inaceptable alto, se recomienda la acción contigua. Ambos 
resultados arrojan riesgo no aceptable muy alto representado por el 45% de riesgo 
alto, siendo por tanto actuación rápida.  
Ambos métodos identifican el riesgo ergonómico entre medio y alto siendo esto 
necesaria su acción inmediata, con la propuesta de un modelo de ejercicios y 
estiramiento se disminuirá el riesgo ergonómico en un 30%.  
Se  aporta de esta indagación, la valoración de las actitudes obligadas con las técnicas 
REBA Y CHECK LIST OCRA”, igualando las molestias disergonomicas 
inmediatamente las medidas correctivas para minimizar estas molestias aquejantes de 
los operarios. 
Chávez y otros en su indagación “EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
ERGONÓMICOS CON LA HERRAMIENTA REBA EN UNA EMPRESA 
PRODUCTORA DE BEBIDAS AZUCARADAS Y LECHE EN POLVO 
ECUADOR” (2016) emplearon la metodología REBA mediante prueba de obreros, 
equilibrando una realidad de conjuntos de alta amenaza,  muestra a componentes 
ergonómicos. En medio de  puntos de alta amenaza se adquirió equiparar el punto 
censor de asistente de estuche a al través de la diligencia de la técnica REBA” 
arrojando como secuelas en la primera valoración para el ayudante de embalaje 
con un riesgo nivel 3 siendo riesgo alto 45% y para el operador de llenaje un riesgo 
de nivel 2 siendo riesgo medio 15% de la misma manera para el operador de 
preparación identificando un riesgo de nivel 3 siendo riesgo alto 40%, en los tres 
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puestos evaluados necesitan de actuación cuanto antes. También se procedió una 
indagación sesgado no empírico. 
Esta indagación en industria ejecutada a 265 braceros, emplearon sondeos tomándose 
reseñas antropométricas clínicas. Tanto la labor  de los espacios funcionarios poseen 
un valor de inseguridad leve  y el 60 % de los colaboradores quienes faenan para el 
área de producción, mostraron esencial molestias de: lumbalgia, hernia discal, 
trastornos músculo esquelético. Efectuó en conclusión una técnica propuesto a 
examinar los peligros ergonómicos dados, ejecutando un suceso de tasacion que 
consintió estar a la mira  los sucesivos resultados para el espacio de ayudante de 
embalaje de alarma grave  disminuyo a alarma media, para el sitio de especialista de 
llenaje de riesgo medio empequeñezco el riesgo a nivel bajo y para el puesto de 
operador de preparación de riesgo alto disminuyo a riesgo medio , obteniendo los 
resultado se pudo observar la eficacia del plan implementado. Existiendo el total del 
80 % de riesgo alto y el 20 % de riesgo medio el cual con el plan Ergonómico 
disminuyo a riesgo alto en 50 % de riesgo medio y un 15% en riesgo bajo. 
La contribución de esta exploración es la valoración de Riesgos a través del 
instrumento REBA, proponiendo una técnica que auxilio a la eliminación de estas 
inseguridades. 
La teoría de Arce, Karol (2017) titulada “LICITACIÓN DE ESTUDIO Y 
REVISIÓN DE ALARMAS ERGONÓMICOS FRENA EL ASUNTO 
PROVECHOSO DE PIÑA EN LA AGRUPACIÓN DE MEJORA AGRÍCOLA 
DEL MONTE DIVISIÓN PIÑA FINCA SAN PETER” COSTA RICA. Se 
ejecutó en  azogue y cultivo de la compañía de perfeccionamiento agrario del campo, 
“Finca san Peter “– “Costa Rica”, sociedad diligente,  productivo de la piña. Esta 
publicación posee tal finalidad una investigación de componentes de alarma 
ergonómico concurrencias durante el  período fructífero de piña, así como dar a 
conocer las principales molestias musculo esqueléticas concurrentes en este proceso, 
para lograr un enfoque real del contexto a la cual se exponen los trabajadores. La 
metodología utilizada comprende  en la evaluación mediante una serie de métodos, 
teniendo así que para   estudios de alarma de composturas corporales esta fue evaluada 
mediante la técnica REBA, para insurrección de cargas se utilizó la álgebra de NIOSH 
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,en identificación de dolencias se utilizó la encuesta de síntomas musculo-esquelético 
de la universidad de cornell los resultados manifiestan que el 100% de la localidad 
exhibe un conflicto entre significativo y muy alto en alguna parte del cuerpo, en la 
tarea de estiba donde se empleó “la álgebra de NIOSH muestra que el relación de 
insurrección es 5.41,por lo tanto se obtiene como resultado un riesgo inaceptable y 
debe ser modificada. Con respecto a los síntomas, la espalda baja 97% de riesgo alto 
y la muñeca-mano 56% de riesgo medio son la zona que presenta más dolencias. Ante 
esta situación se proponen soluciones para mejorar las condiciones laborales mediante 
controles como posible rediseño de puestos y equipos. Así mismo se platearon 
controles administrativos como: instrucciones de trabajo para distribuir la carga y 
realización correcta de tareas (capacitaciones), de implementarse lo que se plantea en 
este proyecto se espera lograr disminuir las lesiones y los días de incapacidad 
reportados por los trabajadores. 
Esta pesquisa contribuye  las valoraciones mediante los instrumentos ergonómicos, 
equilibraron el peligro inadmisible y por ende expusieron vigilancias en que socorren 
a estrechar los conflictos disergonómico, la eficacia de subsistencia de los 
participantes. 
FREIRE, Sergio (2019) en su tesis “ANALISIS DE ERGONOMIA FISICA EN 
LOS GALPONEROS DE UNA GRANJA AVICOLA” – ECUADOR, posee 
imparcial “Un examen de alarmas Disergonómico físicos composturas inclinaciones 
monótonos y asonada manejable de cargas”. 
En su investigación realizo su evaluación en los galpones aplicando los métodos 
Ergonómicos GINSHT y CHECK LIST OCRA el cual arrojo como resultado que el 
100% de las actividades representan a un riesgo no tolerable de las actividades 
evaluadas”. “Para la técnica CHECK LIST OCRA, mostro resultado un 100% las 
actividades presentan un riesgo inaceptable alto”. “Dando como resultado final que 
los colaboradores se encuentran mostrados a alarmas perturbantes a su salud” 
Para ellos recomienda ejecutar el plan de medidas preventivas y actualizar cada año, 
para lograr un mayor control de los riesgos identificados en cada galpón. Asimismo 
realizar un manual de procedimiento de trabajo y realizar sus pausas activas” 
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“El aporte como investigación es la propuesta de ejecutar un plan de medidas 
preventivas para minimizar los conflictos arriesgados por los obreros, incentivar 
pausas activas y entrenar al personal en el proceso” “Del mismo modo contribuye la 
estimación de los sistemáticas ergonómicos quienes equiparan la elevación de peligro 
arriesgado donde  se tropieza presentemente. 
Pereda, Víctor (2018) en su tesis “INFLUENCIA DE UN ESTUDIO 
ERGONÓMICO EN EL REVISIÓN DE INSEGURIDADES 
DISERGONOMICOS EN COSECHADORES DE ESPÁRRAGO DE UNA 
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” 
instituye así que establecer el influjo que poseería el exposición ergonómico en el 
registro mediante el conflicto ergonómico en la cosecha de espagarro”. 
La examinación de la exploración es realizada con la técnica OWAS” aplicada a los 
cosechadores de esparrago, obteniendo como resultado los niveles de riesgo 2 
representados con un 55% de espalda y el riesgo 3 esta con un 45% de brazos, así que  
intiman tomar operaciones corregidoras lo precedentemente viable o en un futuro 
cercano”. Para ello se propone un control administrativo el cual es capacitar al 
colaborador, realizar pausas activas, supervisiones con el colaborador de SSOMA 
para que el trabajador realice el comportamiento seguro en campo y difundir con 
carteles y trípticos con información referente a riesgos disergonómico. Esta propuesta 
fue aplicada y evaluada posteriormente dando así que efecto que el riesgo se encuentra 
en inseguridad 1 en un 100 % 
La  contribuya de esta exploración es la concentración del instrumento OWAS el cual 
es un técnica que equipara porciones del organismo crecidamente presumidas en las” 
acciones verificadas y asimismo la concentración del examen dependiente afirmando 
que es fuerte para la diminución de los venturas que aplaudan movedizos los 
participantes. 
Silva, Jesús (2017) en su teoría “ESTIMACIÓN DISERGONOMICA Y 
OFRECIMIENTO DE PROGRESO EN EL JUICIO DE POTA EN LA 
AGRUPACIÓN PRODUMAR SAC” - PIURA tiene como “objetivo” la valoración 
que se orienta en cometer acople ofrecimiento que perfeccione las situaciones 
profesionales, la complacencia del artesano y que sea hacedero hacia la agrupación”. 
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El 80 % de riesgos se establecieron como riesgos ergonómicos de nivel alto por ello 
con la promesa de progreso en transcurso de pota se decretó que corresponde efectuar 
acople mesilla ergonómica que reprenda los desvíos enfrentadas en la valoración de 
las circunstancias reales y adicionar a la idéntica aledaños como un respira pies hacia 
el productor obtenga torcer y extender los tendones del pie alcanzando mayor confort 
mediante el procedimiento de sus diligencias”. Esta idea de implementación se estima 
que reducirá el 45% de alarmas ergonómico en los colaboradores de la compañía. 
El aporte que da como investigación es la implementación de la mesa ergonómica que 
ayuda a disminuir los riesgos ergonómicos del colaborador aumentando la eficacia y 
satisfacción del mismo. 
La reciente indagación se abarcará las sucesivas concepciones teóricas que 
fundamentan nuestra investigación bajo “la Regla Primordial de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico que posee por justo 
primordial fundar las medidas que consientan la conciliación de escenarios de 
responsabilidad a las peculiaridades mecánicas y intelectuales de los obreros en en 
conclusión de aprovisionar fortuna seguridad y mayor poder en su ocupación”. 
Asimismo, se debe determinar de manera general el término ergonomía el cual, 
disertación del proceder del individuo en su labor la investigación de los métodos 
ajustado en el semejante que certifica su actividad”. (Móndelo y otros, 2016, p.75). 
Mientras que el autor Becerra (2010, p.79) precisa la ergonomía física como 
tipologías somáticas, antropométricas orgánicas y biomecánicas transiges en su 
correlación con la presteza mecánica”.  
Por otro Díaz (2013, p.56) y Pizarro (2013) sostienen que el Plan Ergonómico 
también llamado diseño ergonómico envuelve  que la transformación de un plan que 
se acople a las escaseces y patrimonios de cada organización” considerando las etapas 
significativas como planeación, puesta en práctica y evaluación asumiendo como 
objetivo principal es la mengua de lesiones musco esqueléticas y reducir el número 
de accidentes.  
Es significativo hablar asimismo del riesgo ergonómico que se concreta tal la suceso 
que un hacendoso resista un rotundo deterioro para la salud nacido del trabajo y con 
la contingencia de que se ocasione el avería y su inclemencia”. (Magnosio 2011, p.56) 
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Otro autor señala que “es la apariencia que posee un riesgo disergonómico de formar 
una revolución musculo escuálido en las sujetos trabajadores que residen exhibidas a 
la contingencia”. (Enrique Álvarez Casado, 2011, p.65) 
Si discutimos del análisis ergonómico Taylor consideraba que en el diseño se debería 
tomar en cuenta únicamente la parte útil del trabajador es decir el trabajo muscular 
La ergonomía enfatiza que el hombre se consideraba como una maquina imperfecta 
que por tanto era fuente de errores latentes”. (Martínez, 2010, p.86) 
Esta investigación disergonómico de la labor percibe la personalización y 
programación de componentes de alarma para comprobar el nivel de este fundado 
diversos utensilios de estudio juiciosa a modo las evaluaciones rápidas del cuerpo 
REBA álgebra de sedición de GINSHT y otros. Estos instrumentales decretan un 
rasgo análogo de apreciación de conflictos para el organismo y cuentan la inclemencia 
del conflicto aplicando una apreciación a la tarea en frecuente””. (C.Ray Asfahi, 
2010, p.67). 
Dentro de la metodología ergonómica aplicada para la investigación se encuentran la 
EVALUACIÒN RÀPIDA DE ERGONOMIA CHECK LIST, fue diseñado para 
ser un listado de intervención u pámpanos de confirmación siendo conformaciones 
frena perpetrar dinamismos monótonas y reconocer el centinela o segar reseñas de 
forma ordenada”. (Naranjo, 2011, p.112) 
La evaluación rápida tiene como objetivo asemejar aquellos exigencias características 
de la faena o integrantes de conflicto disergonómicos del compromiso cómodamente 
conspicuos que según los razonamientos fundados en las políticas tecnologías 
acuerdan si una obra sobrelleva un altura de lance aprobado o valioso absurda”. La 
apreciación expedita no pondera el compromiso de la obra sino que excluye los 
argumentos más axiomáticos de lance plausible” (altura verde) o de exterior serena 
de conflicto penetrante (plomo rojo) y elevación uno (nivel negro). (Enrique Álvarez 
Casado, 2011, p.87) 
Otros de los métodos aplicados son el Método REBA el cual “está enderezado al 
estudio de la remate sumo y a débitos en los que se desempeñan escuelas machacones. 
Asimismo se alterna de un competente de estudios que circunscribe integrantes de 
servidumbre postural emprendedores y estancados la interacción elemento 
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servidumbre y un forastero percepción que arrima tener en balance lo que vociferan 
"la amenaza multitudinaria" para el subsistencia de la compostura de las puntas 
generales es apuntar la refuerzo que alcanza admitir la correcta riesgo para 
salvaguardar la apariencia del auxilio”. (Rez Fernández, 2012, p.96). 
El Academia Natural de Seguridad e Pulcritud en el Débito medita útil el régimen 
REBA para tasar carga óptica en puntos de compromiso con plantas modificadas y 
sin ciclos de adeudo específicos. (INSHT, 2015).  
De igual índole se empleara el Método OWAS que establecía en la investigación y 
batida de composturas patrocinadas por los trozos materiales”: entera, cumbres 
primeras e malas. (INSHT, 2015).  
Su esmero, proporciona piadosos efectos proporción en la prosperidad de la molicie 
de los rincones como en el engrandecimiento de la eficacia de la obtención efecto ésta 
postrimera de las avances aprovechadas”. (Pascale Carayon, 2016, p. 245). 
GINSHT despliega el manera de valoración del trance por revuelta de carga 
anunciado por el Estudio Originario de Seguridad e Cuidado en el uso es 
principalmente ajustado hacia la precio de tareas susceptibles de estimular heridas de 
ejemplar envés trasera  y está enderezado a la tasación de funciones que se plasman 
en estado de pie  sin apropiación confecciona cierto ribetes sobre los revoluciones 
crucificados en estado sedentaria que empobrecía poner al estimador acerca del trance 
inscrito al sedición en dicha continente en cualquier caso incorrecto. 
Asimismo se aplicará la regla OCRA donde en la tasación,  ingredientes de trance 
enchufados por la IEA repetitividad plantas extemporáneas o estacionadas  fuerzas  
pensamientos presos y el menoscabo de siestas o momentos de recuperación  tasar a 
lo extenso del turno de prontitud del industrioso. Medita otros constituyentes 
responsables como las sacudidas la parada al doró o los consonancias de encargo  por 
ello concurre consentimiento difundida en explotar el plan OCRA para la valor del 
lance por saldo machacón en los segmentos dirigentes y su moda es favorecido en las 
medidas” ISO 11228-3 y en 1005-5 (colombiana de rehabilitación, 2010). 
Consecutivamente nuestro problema sería” ¿Cómo influye la consumación de una 




La pesquisa se razona hipotéticamente por tanto accede colocar a experimento la 
fuerza de las suposiciones y instrucciones del sumario del regla ergonómico en un 
trama especifico del sección Bovino en que visitan muchos talantes convenientes de 
naciente porción y que comprometen pensar en el desarrollo del idéntico igualmente 
es acertado de carácter habilidad por tanto al cometer un método Ergonómico le 
aprobará a la asociación contraer los lances profesionales de los clase obrera 
estrechando los pensamientos iterativos y el sostén de plantas reclusas que son un 
ingrediente de inseguridad. 
Por ajeno Metodológicamente conjuntamente es pertinente por tanto se expone 
materiales ineludibles paraliza autoridad arquear las inestables en artículo que toman 
usar de norte a amigos inteligentes  por actual se prueba Frugalmente ya que con los 
efectos acabados de la pesquisa se alcanzará que la firma no arrogarse los gastos de 
sufrimientos ocupacionales a en cierne cuidando una renta inmejorable. 
Esta investigación tiene como objetivo general Realizar, Plan Ergonómico detiene 
estrechar las inseguridades de la compañía Producciones Ganaderas Andinas SAC.  
Asimismo, como objetivos específicos tenemos:  
Ejecutar una valoración en base a la regla básica de armonía para establecer la 
escenario Real de la sociedad Producciones Ganaderas Andinas SAC.  
Aplicar los sistemáticas ergonómicos determinados hacia valorar los inseguridades 
en los obreros de la sociedad Producciones Ganaderas Andinas SAC. 
Trazar e Realizar un plan de acción para abreviar los riesgos de la empresa 
Elaboraciones Ganaderas SAC  
Valorar las actitudes ergonómicas presentes posteriormente de la ejecución del 
Técnica de Ejercicio de compañía Producciones Ganaderas Andinas SA.C. 
Consecuentemente asumimos la siguiente hipótesis, la implementación del Plan 






II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación:  
Debidamente la averiguación, prototipo Aplicada y Experimental puesto  
instituirá la variable independiente plan Ergonómico para perfeccionar la 
variable dependiente conflicto de un tratado “pre experimental”  
Pertenece  delineación “Pre Experimental con Pre prueba y post prueba” en 
este diseño a un grupo G se le valúa delantero a la promoción del persuasión en 
seguida se le dispone el proceso y posteriormente se le utiliza una ensayo extremo 
al estímulo. 
GRUPO EXPERIMENTAL 





G: Grupo Experimental, “Producciones Ganaderas Andinas SAC 
O1: Medición de riesgos originaria 
X: Ejecución de un Plan ergonómico. 
O2: Comprobación de los riegos finales. 
 
2.2. Operacionalización de variables: 
Variable Independiente: Plan Ergonómico  definido como la Compilación de las 
estimaciones y propuestas hacia la colocación y que corresponde valer como 
destino necesaria y inquebrantable de la formación valorando a través de métodos 
ergonómicos las posturas de los trabajadores diagnosticando el nivel de riesgo. 
(Garnica, 2010, p.45). 
Variable Dependiente: Riesgo que se entiende por eventualidad de que un 
trabajador tolere de un rotundo daño para la salud derivado del trabajo y con el 















Vinculo de acciones de 
prejuicio en ergonomía en 
el lugar de compromiso 
que corresponde ser 
enjuiciado por la 
compañía u organización, 
el cual inspecciona la 
tramitación de las alarmas 
escalpelos, el plan somete 
movimientos anticipadas, 
subsidiarios de 
confección, el cual debe 





perpetrar las rutinas 
sin afectar la salud 
del participante 
N° de controles implementados
N° Total de controles sugeridos en el plan
𝑥100 
 
N° de puestos con propuestas de  rediseño
N° de puestos con necesidad de rediseño.
𝑥100 
 
N° de Capacitaciones Ejecutadas
N° Total de capacitaciones Programadas
𝑥100 
 
N° de Puestos rediseñados






Es la Cuantificación del 
riesgo que tenemos que 
exigir para alcanzar un 
valor tolerable. 
 
Riesgo el cual se ve 
afectado el 
colaborador en su 
ambiente de trabajo 
medido a través de 




𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟎: Riesgo inapreciable (1)   
𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟏: Riesgo Bajo(2 − 3)  
𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟐 ∶ Medio(4 − 7)  
𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟑: Riesgo Alto(8 − 10) 
𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝟒: Muy Alto (11 − 15))  
OWAS: 









Tabla N°1: Matriz de Operacionalización de variables 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
Riesgo 2: Compostura con contingencia de ocasionar 
avería. 
Riesgo 3: Apariencia con secuela nociva cubierta el 
método musculo esquelético.  
Riesgo 4: El impuesto originado por esta planta posee 
útiles intensamente malos. 
GINSHT: 
𝑃𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝐸𝑃𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸
= 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑇𝐸𝑂𝑅𝐼𝐶𝑂 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐹𝐺 
∗ 𝐹𝐴 ∗ 𝐹𝐹 
OCRA: 
Indice de OCRA:   
Optimo: ≤ 5  
Aceptable: 5.1 − 7.5  
 Incierto: 7.6 − 11  
Inaceptable Leve: 11.1 − 14  
Inaceptable Medio: 14.1 − 22.5  



















2.3. Población, muestra y muestreo: 
La población y muestra censal estuvo formada por el personal que opera dentro de 
la empresa Producciones Ganaderas Andinas S.A.C. estando en su conjunto 9 
trabajadores; así mismo cada individuo laboran en su pertinente área, en donde se 
alcanzará valorar los riesgos ergonómicos que abaten a los operarios de la empresa. 
Con relación a la unidad de análisis es cada trabajador en su puesto de trabajo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
                      



















Fuente: Elaboración Propia. 
 
N° Objetivo Técnicas Instrumentos 
1 
Ejecutar la evaluación en base a la 
norma básica de ergonomía donde 
se establece el ambiente real de la 
organización “Producciones 





Emplear la metodología 
ergonómica, la cual valorara 
peligros en los personales de la 
organización Producciones 





Perfilar, Realizar un procedimiento 
trabajo para estrechar los peligros 







Valuar los portes disergonómico 
existentes detrás  de ejecución dado 








Las técnicas e instrumentos que se utilizan en el tratado se descubren a 
continuidad: Con proporción a de nosotros primer neutral y honrado a que el 
artículo de línea basa es un publicación de disergonomía se tocara la técnica de la 
audiencia y para allegar los testimonios un interrogatorio de conferencia destinado 
en el Anexo de Formato 2. 
Haciendo reseña  al ecuánime dos se efectuara la estimación ergonómica en el 
sumario ganadero por lo que estará claramente un evocación actúo y de campillo 
se monopolizara para ello la industria de la análisis y los identificaciones 
reconocieran el avío de los procesos REBA OWAS OCRA Y GINSHT”  
Consignada en el Anexo de formatos 4, 6, 11 y 3.  
En el  tercer objetivo el cual es la preparación del Técnica ergonómico se 
estudiarán los instrumentos de ranura peana y los corolarios de las inventivas 
REBA OWAS OCRA Y GINSHT por lo que se manipulara la habilidad de análisis 
registrado y a modo utensilio una pauta de observación evidente. Ver anexo de 
Formatos 12. 
Por último objetivo cuatro es la fase en que se regresará a evaluar la criticidad de 
las alarmas inversas con el ecuánime dos es decir la evaluación ergonómica de 
próximo de estipendio efectuado las revisiones sugeridas detiene ellos se usará la 
destreza de investigación y se aprovechará el aparejo cartón de investigación. 
Consignada en el Anexo de formatos 4, 6, 11 y 3 
2.6. Método de análisis de Datos: 
A horizonte expresivo se cuadrarán los reseñas en paridades de repeticiones y 
representativos de directriz purgues a manera sea la biósfera de los derivaciones 
para observar sus proporcionadas de directriz medio  
A plomo inferencial para ensayar la conjetura se formará uso de la tentativa 
estadística de Shapiro Wilk para ilustraciones no paramétricos por corresponder 





2.7. Aspectos éticos: 
El estudioso se envuelve a honestar la posesión intelectual  la verdad de los resultas  
la seguridad de los testimonios proveídos por la agrupación y a no dejar ver la 
identificación de los personajes que advierten en el publicación  así a modo a solo 



























III. RESULTADOS:  
El primer objetivo se realizó mediante la evaluación rápida CHECK LIST aplicada 
a las áreas de trabajo de la de estudio. Ver Anexo D1-D27 
Esta evaluación se realizó a cada actividad de cada área de trabajo de dicha 
empresa mencionada anteriormente, dando como resultado lo siguiente: 
 
            Figura nº 1: Nivel de Criticidad de Riesgos valorados por el CHECK LIST.  
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación:  
Mediante los limpies, especímenes peligros disergonómico y su criticidad en 
participaciones nos proyecta hallando 32% de elevaciones de peligro rojo quedan 
agrupados,  facturación y levantamiento de carga, no presentándose  alturas de 
conflicto gris ni verde, de semejante perfil el 43% de los  cotas  alarma rojo están 
coligados a tendencias repetitivos, no hallar cotas de alarma gris ni verde, 
consecutivamente se localizó  el 89% “de los cotas de alarma gris existen 
incorporados a las composturas estáticas y posturas dinámicas no hallándose riesgo 

















TIPOS DE RIESGO ERGONÓMICO Y SU NIVEL DE 
CRITICIDAD EN PORCENTAJES 
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horizonte de inseguridad ya que consigue ser elevado, minimo o inaceptable, 
apaleando,  hecho inventar la estimación define del alarma detiene estar fuerte en su 
elevación.  
En el segundo objetivo se realizó el estudio de las técnicas ergonómicas según tipo 
de riesgo arrojado en CHECK LIST obteniendo los siguientes resultados. 
Para la valoración de insurrección, transferencia de gravamen se evaluó mediante el 
régimen GINSHT quien dio así que el efecto es  89 %  de “conflicto no aguantable” 
y 11 % de conflicto pasadera, destino al peso existente de la gabela mediante esto  
enseña que son de necesidad las medidas correctoras,  el 100 %  de alarma digerible 
“en función a la trayecto y carga embelesada demostrando que no es preciso quitar 
templadas enmendadoras. VER ANEXO TABLA 28 Y FIGURA 30. 
Los riesgos de movimientos repetitivos fueron evaluados mediante el método OCRA 
obteniendo que el” 25 % “representa riesgo aceptable el cual no requiere tomar una 
acción necesaria”, 58 % “peligro “muy ligero o dudoso se suplica un anónimo estudio 
o progreso del paraje”” y 17 % “de riesgo no aceptable medio en él se encarga 
progreso del paraje control interna y adestramiento del operario. Se identificó que el 
lado más afectado en las actividades evaluadas son las manos derecha e izquierda 
tienen un mismo nivel de incidencia en cada actividad. Ver Figura 160. 
Para posturas estáticas y dinámicas se evaluó mediante dos métodos REBA y OWAS 
las secuelas logrados son los consecutivos”:  
En la evaluación REBA  alcanzó el 17 % de trance medio el cual representa que 
obligatorio la realización, 50 % de conflicto alto lo cual es mingitorio la hecho todo 
lo que precedentemente y el 33% de alarma estrechamente elevado que envuelve la 
acción inmediata. Ver tabla 34 y figura 66. 
Las secuelas de la tasación OWAS fueron las sucesivas: En la evaluación Espalda se 
estableció que el 86 % simboliza el peligro 1, el 10% de conflicto 2 y el 3 % de 
inseguridad 3 y el 2% de peligro 4.  En brazos se encontró que el 83 % se halla en 
peligro 1, el 13 % en peligro 2 y 2% en inseguridad 3 y 4.  Para piernas los efectos 
enseñaron que el 85% simboliza el lance 1, el 11% inseguridad 2, el 3 % peligro 3 y 
el 1 % peligro 4.  
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Para los riesgos 1 la significancia es que se encuentra en  una compostura uniforme y 
oriunda sin efectos dañosos en medio musco esqueléticos es decir no requiere de 
acción, en los riesgos 2 se encuentra una compostura con contingencia de ocasionar 
deterioro lo que involucra una acción” correctica, en los riesgos 3 encontramos una 
compostura con efectos desfavorables en el sistema musco esqueléticos y  demanda 
operaciones correccionales lo antiguamente potencial y detiene el alarma 4 se 
encuentra una apariencia con instrumentos sumamente dañosos sobre el 
procedimiento musco esquelético Ver figura 160. 
En la tabla N° 35 se visualiza los riesgos totales que requieren tomar una acción 
necesaria por ello en el tercer objetivo se descendió a la consumación del propósito 
ergonómico en que se implementaron registros administrativos y de ciencia, dando 













Figura Nº 2: Plan Ergonómico, porcentaje de cumplimiento por control. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación:  
Representa  el 67 %  el congratulo de los exámenes cedidos, el  procedimiento y el 
33% de no desempeño. En  las pensadas de examen de recreaciones de sitios de labor 
50 % personifica el observancia y el 50% no observancia, inspecciones de 




















CUMPLIMIENTO DEL PLAN ERGONÒMICO 
% DE CUMPLIMIENTO % NO CUMPLIMIENTO
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obediencia, hacia el registro de adiestramientos simboliza el 50 % de congratulo y el 
50 % de no desempeño.  
En el objetivo cuatro se realizó la post prueba ulteriormente de la consumación del 
plan ergonómico evaluando los trances más altos dados en una pre evaluación”  
Se utilizó la misma metodología ergonómica para cada tipo de riesgos dando como 
resultados: Ver Anexos F-171, 180, 196 y 200 
En sedición y correo de carga valorado mediante el régimen GINSHT se ajustó el 
trance de destino al peso existente de la gabela logrando peligro 100 % tolerable. 
En  inclinaciones machacones se apreció mediante la técnica OCRA facilitando como 
derivación”: inseguridad aprobado un 75 % “el cual no requiere ninguna acción y un” 
25 % “de apuro muy ligero o precario lo que significa un forastero estudio o mejora 
del punto.” 
Consecutivamente  valoró  actitudes detenidas y hacendosas con los técnicas REBA 
Y OWAS alcanzando así que rastra hacia REBA el 60 % de inseguridad minúscula 
que encarna ala entinan  privada la hecho, 40 % de “riesgo bajo lo que indica que 
puede ser mingitorio la actuación. Para OWAS los resultados fueron en Espalda 88 
% de peligro 1, 13 % de peligro 2. “En Brazos obtuvo un” 97% “de riesgo1, 3 % de 
peligro 2. “En piernas un” 91% “de riesgo” 1, 7% en peligro 2. “En riesgo” 1 “indica 
que no se requiere acción y se encuentra con pegue planta oriunda y uniforme que no 
afecta daños al sistema musco esquelético”, “en riesgo” 2 “manifiesta que se 
encuentra en una apariencia con emergencia de motivar detrimento al procedimiento 












ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
a. Previamente se analiza la normalidad de los datos: 
Se utiliza la prueba de SHAPIRO-WILK ya que los datos son menos a 50. 
Ho: La implementación de un plan ergonómico no disminuirá los riesgos. 
H1: La implementación de un plan ergonómico disminuirá los riesgos. 
Regla:  
Si p≤ 5% se rechaza Ho 
Si p≥ 5% se acepta Ho 
 
 
Tabla Nº3: Prueba de normalidad. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
                           Kolmogorov-sminov                                  Sápido - wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ra ,148 34 ,058 ,947 34 ,102 
RD ,482 34 ,000 ,475 34 ,000 
DIF ,144 34 ,070 ,928 34 ,028 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Datos de los riesgos antes y después.  
 
El estadístico determina riesgos antes es 0.947 con una significancia de 0.102 %, el 
estadístico de los riesgos después es 0.475 con una significancia de 0.000% y el 
estadístico de la diferencia es 0.928 con una significancia de 0.28 %, de estos 
resultados podemos deducir que nuestros datos no tienen una distribución normal 
porque la diferencia y el estadístico después son menores a 0.5.  








b. Prueba de hipótesis Wilcoxon: 
Tabla Nº4: Prueba de Wilcoxon: 
𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚𝐚 
RD - RA 
Z −5,088𝑏 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 
b. Se cimiento en rangos positivos. 
 
Fuente: Datos de riesgos antes y después – Wilcoxon. 
Según el cuadro presentado se adhiera significado de p = 0.00 en aquel tiempo se 
impugna la conjetura cancelada y alega que la ejecución de un plan ergonómico 




















IV. DISCUSIÒN:  
Al justipreciar el entorno presente de la sociedad “Producciones Ganaderas Andinas 
SAC” mediante el CHECK LIST se halló  32 % de los cotas de peligro rojo viven 
confederados al Transporte y levantamiento de cargas, el 43% de los altitudes de 
inseguridad rojo viven coligados a los inclinaciones iterativos, en todas las posturas 
detenidas y dinámicas se atinó el 100% de riesgo gris, números que se armonizan con 
lo encontrado por Grazon (2017). Quien manifiesta que las exposiciones del riesgo 
ergonómico están más extendidas en el fragmento ganadero los cuales acosan siendo 
la exhibición “a tendencias monótonos o remos que inquieta al 69% de los 
hacendosos, las perspectivas penetrantes o fatigosas” 54% y transportar “censos 
molestas” 37%. Por otro lado, en la investigación de Martínez Solbes (2017), 
identifico las variables de riesgo ergonómico “concernientes con la carga ciencia de 
responsabilidad como las composturas reclusas y escuelas monótonos” son los 
principales factores para la evaluación inmediata. De tal manera Silva, Jesús (20179 
establece que el 80 % representa los peligros ergonómicos que existen azarosos los 
clase obrera fomenta un procedimiento de acción para disminuir estos”.  
Relativo a la apreciación de trances ergonómicos antípodas en la empresa de estudio” 
apreció repetición uno de ellos mediante desiguales sistemáticas”. En  valoración del 
peligro de “revuelta y facturación de carga se” automatizó por “el régimen GINSHT” 
adquiriendo tal secuela el 11 % de compromiso pasadera,  89 % de problema no 
pasadero en destino al cuenta efectivo de la obligación” solicitando tomar una 
operación ineludible, “en oficio a la camino y carga embriagada se representa por el” 
100 % de peligro pasadera. De la misma forma el investigador FREIRE (2019) en su 
tesis aplica para su evaluación la metodología GINSHT alcanzando tal resultado, 100 
% de peligro no tolerable de las actividades evaluadas, lo cual afirma que en el sector 
ganadero se encuentran expuestos a un riesgo alto.  
El autor Solbes (2017) establece como método en su investigación al CHECK LIST 
OCRA hacia la tasación de tendencias iterativos dando como derivación” 21,68 % 
para miembro superior derecho siendo este alarma ilógico estrechamente agudo y el 
19,13 % para miembro superior izquierdo siendo un riesgo injusta exageradamente 
costoso. Dando conformidad que el riesgo se encuentra presente en niveles de riesgo 
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alto en el sector vacuno, esta investigación tiene como resultados 58 % de las 
actividades evaluadas representan nivel de “riesgo muy leve o incierto” , 17 %  
“riesgo no aceptable”, nivel mediano.  Por otro lado, el autor FREIRE (2019) obtiene 
en su investigación como resultado dado a través de concentración del técnica 
“CHECK LIST OCRA que el nivel de riesgo se encuentra en riesgo” inaceptable alto 
dando como similitud a la investigación del autor ya mencionado y a esta 
investigación.  
Para los riesgos de movimientos repetitivos, Chávez (2016) en su investigación 
evaluó tres puestos de trabajo los cual identifica los riesgos de nivel 3 en 45 % y en 
riesgo 2 en un 15 %. De la misma forma Arce (2017) aplican en su investigación el 
método REBA obteniendo el 100 % de riesgos significativo y muy alto. De igual 
manera esta investigación obtuvo resultados similares los cuales son el 17 % de riesgo 
medio, el 50 % de “compromiso penetrante” y 33% de “trance exageradamente alto”. 
Pereda (2018) “en su investigación aplica “el método OWAS obteniendo como 
resultados” el” 45 % de peligro 3 para brazos y el 55 % de peligro 2 “percibiendo que 
los trabajadores pueden adquirir daños musco esqueléticos”. Estos datos coinciden 
con nuestra investigación ya que los resultados indican que”, para espalda, se obtuvo 
un 10 % de inseguridad 2 ,3% de inseguridad 3 y 2% de inseguridad 4. Para brazos 
13% de riesgo2 y 2% de peligro 3 y 4. Para piernas 11%  peligro 2, 3% de peligro 3 
y 1 %  riesgo 4 evidenciando sin duda que se requieren tomar operaciones mingitorias 
a evaluar.  
“Acerca de la implementación de un plan ergonómico”, El autor Chávez (2016) en su 
investigación propone implementar un plan reservado a registrar los alarmas 
ergonómicos el cual tuvo un efecto positivo ya que disminuyo los riesgos”, es decir 
el cumplimiento de estos fue efectivos en un 30 %. Por otra parte, el investigador 
Arce (2017) “en su estudio solo plantea la alternativa de implementación de controles 
de ingeniería como posibles rediseños en las áreas y controles administrativos como 
capacitaciones e instrucciones de tareas definida das por puestos”, “teniendo en 
similitud el aseguramiento de la efectividad de la disminución de los riesgos 
encontrados”. “A diferencia del autor Arce”, “esta investigación aplico el plan 
ergonómico dando conformidad al investigador Chávez ya que se obtuvo resultados 
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similares positivos de cumplimiento siendo el” 67 % de controles en general, 50 % 
de propuestas de rediseño de puestos de trabajo, 33 % de rediseños realizados en los 
puestos de trabajo y el 50 % de capacitaciones dadas, “afirmando así la disminución 
de los riesgos encontrados”.  
“Con referente a los resultados de la post evaluación los resultados obtenidos fueron 
para los riesgos de levantamiento y transporte de carga un riesgo no tolerable” en un 
89 % “en cargo al deber histórico de la gravamen” en un inicio, posteriormente 
disminuyo en un 100% de riesgo tolerable. “No existe una comparación con el autor 
Freire” (2019) “ya que solo en su evaluación propone indicadores de acción mas no 
evalúa la post prueba a diferencia de esta investigación”.  
“Seguidamente se evaluó los riesgos de movimientos repetitivos teniendo como 
resultado la disminución de un” 58 % “alarma estrechamente leve o incierto” a un 60 
% de riesgo inaprecible es decir no requiere tomar ninguna acción; de un 17 % de 
alarma no pasable horizonte mediocre a un 40 % de alarma inmensamente trivial o 
fortuito para llegar a este resultado se implementó una serie de ejercicios de pausas 
activas y capacitaciones al personal. El autor Solbes (2019) da conformidad con la 
cuidado de adiestramientos de bochorno, potenciación y estiramientos disminuirá el 
riesgo ergonómico el cual en su investigación disminuyo de” 45 % de riesgo alto en 
un 30 % de riesgo muy leve o contingente. 
Para los peligros de maneras detenidas y dispuestas se cumplió la regeneración del 
lugar de pesado de mezcolanzas íntima y externa pausas activas, cartilla de posturas 
ergonómicas y adiestramientos al personal del área extracción. Habiendo 
consecuencias de  tasación de la técnica REBA, los peligros de 17% de eminencia 
moderado, 50 % de eminencia de alarma cúspide y 33 % de alarma muy cúspide 
empequeñeciendo en 60 % de peligro imperceptible, figura no arrebatar labores y un 
40 % de peligro despreciable que puede ser mingitorio la acción. A su vez el autor 
Chávez (2016) en su investigación toma controles similares a lo del estudio dado el 
cual implementa un regla reservado a intervenir los lances ergonómicos cumpliendo 
una nueva apreciación que permite estar en todo la disminución de riesgo en el puesto 
de embalaje de riesgo alto disminuye a un riesgo medio para el puesto de operador de 
llenaje el riesgo medio disminuye a un riesgo bajo y finalmente para el puesto de 
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operador de preparación el  riesgo fue alto que disminuyo a un riesgo medio teniendo 
como disminución de un total de riesgo alto de” 80 % en un 50 % de “riesgo medio y 
un” 15 5 de “riesgo bajo lo que indica la similitud de la investigación con los datos 
obtenidos mediante el mismo método de investigación”.  
El autor Pereda (2019) “en su investigación opto por realizar la tasación de plantas 
detenidas y emprendedoras con el método OWAS lo cual en esta investigación 
también fue dada”. “En su investigación propone un control administrativo el cual es 
capacitar a los colaboradores realizar pausas activas difundir trípticos referentes a 
riesgos disergonomicos”, “esta propuesta se aplicó teniendo como resultados las 
disminuciones de sus riesgos iniciales”: el 55% de riesgo 2 en espalda, 45% de riesgo 
3 “en brazos los cual disminuyeron en” 100 % de “riesgo” 1 después de esta 
implementación de controles. “De la misma forma esta investigación aplicamos los 
controles administrativos dados en la investigación de Pereda  agregando un control 
como la cartilla de posturas ergonómicas”. “Los resultados después de la 
implementación de los controles fueron que los riesgos en espalda se encontraban en” 
10 %  “riesgo” 2, 3 %  “riesgo” 3 y 2 %  “riesgo”4 los cuales tuvieron un cambio en 
88 % de “riesgo” 1 y 13 % de “riesgo” 2, eliminado el “riesgo” de nivel 3 y 4. “Para 
brazos los riesgos iniciales fueron el” 13 % de riesgo 2 y 2 % de riesgo 3 y 4 
cambiando a 97% de riesgo1 y 3 % de riesgo 2. “En piernas la disminución fue de” 
11 % de riesgo2, 3% de riesgo 3 y 1% riesgo 4 a 91%  riesgo 1 y 9 % de riesgo2, 
estos “resultados coinciden con la diligencia de disminución de los conflictos 
mediante la consumación del Técnica Ergonómico”. 
Por otro lado, el autor Silva (2017) “implementa el rediseño del puesto de trabajo para 
los colaboradores dando como resultado que disminuye en” 45 % “los riesgos 
ergonómicos dando como finalidad la importancia y cumplimiento de “la ejecución 
del plan ergonómico para disminuir los conflictos que están expuestos todos los 







1. La evaluación del “CHECK LIST” determinó “que la compañía “de estudio” se 
encontró con niveles de “Riesgo alto y muy alto” según los resultados obtenidos” 
el 32 % de las actividades evaluadas representan “riesgo alto en levantamiento y 
transporte de carga”, el 43 % “de riesgo alto en movimientos repetitivos teniendo 
como respuesta la acción necesaria de evaluar y el” 89 % “de riesgo muy alto en 
posturas estáticas y dinámicas siendo necesaria la acción de evaluar”.  
2. Los resultados de las evaluaciones con la metodología ergonómicos fueron “para 
insurrección y exportación de servidumbre se evaluó mediante el técnica GINSHT 
obteniendo un resultado” de 11 % de “riesgo tolerable y un”89% de “riesgo no 
pasadera” en “ocupación al compromiso histórico de la servidumbre” el 100 % 
“de alarma pasadera en oficio a la camino y carga alucinada debido a que las 
distancias de transportes son cortas”. “Para la tasación de escuelas monótonos se 
utilizó el técnica OCRA dando como secuela” 25% de “alarma pasadera”, 58 % 
de “trance muy insignificante o aleatorio” y 17 % de conflicto “no aprobado 
moderado” lo cual se confía un forastero exámenes o progreso del paraje. 
Seguidamente se evaluó los riesgos de “posturas estáticas y dinámicas con los 
metodologías REBA y OWAS teniendo como efecto” “en la evaluación de 
REBA”, 17% de “riesgo medio que indica necesaria la actuación”, 50 % de 
“trance agudo lo que representa que se debe tomar una trabajo cuanto antes” y el 
33% “de riesgo muy alto que tienen una significancia de tomar una actuación de 
inmediato”. “Para la evaluación con OWAS se obtuvo los resultados para 
espalda” 86% de “alarma”1, 10 % de “alarma” 2, 3% de “alarma” 3 y 2% de 
“alarma” 4, lo que indica “evaluar los riesgos mayores porque pueden causar 
daños musco esqueléticos”. En “brazos los resultados fueron” el 83% de 
“riesgo”1, 13% de “alarma”2 y 2% de alarma 3 y 4, “es importante la evaluación 
para evitar daños en el trabajador”.  Y para piernas se obtuvo el 85 % de riesgo 1, 
11 % de riesgo 2, 3% de riesgo 3 y 1% de riesgo 4, que indica que se tomara las 
acciones necesarias correctivas. 
3. “Se implementó el plan ergonómico donde se propusieron controles de ingeniería 
como la implementación de una base de madera para la balanza del área de 
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mezclas”, el cual ayuda a “disminuir a inclinación de cuellos que realizaba el 
trabajador anteriormente de la misma forma se diseñó una parihuela y taquitos 
para levantar la balanza industrial que se utiliza en el área de mezclas exterior 
para el pesado del alimento engorde”. “Y se propusieron rediseños de las áreas de 
mezclas y molienda de maíz”. “En los controles administrativos se fomentaron 
las pausas activas y cartillas de posturas ergonómicas lo cual ayuda al trabajador 
a mantener una postura correcta al momento de realizar su actividad”. 
“Finalizando se propuso el cumplimiento de las 4 capacitaciones obligatorias al 
año realizando dos capacitaciones de manipulación y transporte de carga y 
movimientos repetitivos”. “El plan ergonómico se empleó en un” 67% de 
“controles “en la empresa Producciones Ganaderas Andinas SAC”” 
4. “La implementación del plan ergonómico tuvo un efecto positivo en la 
disminución de riesgo ya que se disminuyó los riesgos en las diferentes 
evaluaciones”. “Demostrando que el cuidado del trabajador es importante ya que 














VI. RECOMENDACIONES:  
Implementar los rediseños de puestos que se sugirieron en el plan ergonómico 
para las áreas de mezclas interior y exterior, área de “molienda para disminuir 
totalmente los peligros que quedan peligrosos los personales de la asociación de 
estudio. 
 
Para lograr que el plan de ergonomía sea razonable dentro de la sociedad se 
demanda que el comité de seguridad y energía en el compromiso proteja el 
ganancia unidad de afanosos a modo de los dirigentes en la duda de los 
integrantes de conflicto sancionando la prolongación de las clubes y 
escudriñando un técnica en harmonía que manifieste indicación perpetua. 
 
Se confía a la asociación efectuar la apreciación de las sobrias provisorias 
después de implementar el rediseño de los puestos de trabajo con el desenlace de 
justificar que físicamente cometieron su neutral y que no implantaron hechos 
ambientes de conflicto. 
 
Agrandar la destreza conexa a indivisibles las sitios de responsabilidad de la 
agrupación.” 
 
Fomentar las pausas activas en las áreas de ordeños, picado de chala, área de 
mezclas y molienda ya que son los más expuestos a movimientos repetitivos por 
tener una jornada larga de trabajo. 
 
Realizar el continuo cumplimiento del plan ergonómico para evitar sanciones por 
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Tabla N°4: Causas del problema. 
CAUSAS DEL PROBLEMA FRECUENCIA  % 
% 
ACUMULADO 
POSTURAS FORZADAS  
21 41% 41% 
MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 
18 35% 76% 
MANIPULACIÓN DE 
CARGAS  
3 6% 82% 
FATIGA  
9 18% 100% 
TOTAL 
51 100%   
 















PREGUNTAS DE ENCUESTAS  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
TRAB.1 : PICADOR DE 
CHALA  
1     1   1   1 1   1   1     1   1 1   
TRAB.2: MOLIENDA 
DE MAIZ 
1     1   1 1   1   1   1   1     1 1   
TRAB.3: MEZCLAS 1 1     1   1 1   1   1   1   1     1 1   
TRAB.4 : MEZCLAS 2  1     1 1   1   1   1   1   1     1 1   
TRAB.5 : RECEPCION 
DE LECHE 
  1 1   1     1   1 1     1   1 1     1 
TRAB.6: ORDEÑO   1 1   1     1 1   1     1   1 1     1 
TRAB.7: ORDEÑO    1 1   1     1 1   1     1   1 1     1 
TRAB.8: ORDEÑO   1 1   1     1 1   1     1   1 1     1 
TRAB.9: ORDEÑO   1 1   1     1 1   1     1   1 1     1 
TOTAL 4 5 5 4 6 3 3 6 8 1 9 0 4 5 3 6 5 4 4 5 






Tabla N°9: Resultados del Método GINSHT  
 
FUENTE: Elaboración Propia 
ACTIVIDADES 
“RIESGO EN FUNCIÓN AL PESO REAL  DE LA 
CARGA” 




RIESGO NO TOLERABLE RIESGO TOLERABLE  RIESGO NO TOLERABLE 
PESADO DE SACOS DE ALIMENTOS    1 1   
CARGA Y TRASLADO DE SACOS   1 1   
PESO DE SACO DE MAÍZ MOLIDO   1 1   
COLOCACIÓN DE MANGUERAS EN LOS 
TANQUES 
1   1   
TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE 
SACOS 
  1 1   
TRASLADO DE SACOS DE MEZCLAS A 
“MIXER” 
  1 1   
TRASLADO DE MAÍZ EN BALDE   1 1   
TRASLADO DE SACO ALMACENAR    1 1   
TRASLADO DE ALIMENTO MEZCLADO EN 
SACOS 
  1 1   
TOTAL 1 8 9 0 




Tabla N° 12: Cumplimiento de controles propuestos en el  Plan Ergonómico. 
 
INDCADOR % DE CUMPLIMIENTO  % NO CUMPLIMIENTO  
CONTROLES  67% 33% 
PROPUESTAS DE REDISEÑO  50% 50% 
REDISEÑOS 33% 67% 
CAPACITACIONES 50% 50% 
 
FUENTE: “Elaboración Propia”. 
 
Tabla N° 13: Inversión de la Implementación de controles del Plan Ergonómico 
INVERSIÓN DE LA IMPLIMENTACIÓN DEL PLAN ERGONOMICO 
         
INSTALACIÓN DE UNA CINTA 
TRANSPORTADORA PGA 2300 
S./ 6000 
INSTALACIÓN DE UNA CINTA 
TRANSPORTADORA PGA 2500 
S./ 18000 
INSTALACIÓN DE UNA TOLVA SUBTERRÁNEA 
CON SINFINES QUE ALIMENTEN AL MOLINO DE 
MAÍZ  
S./ 35000 
INSTALACIÓN DE UNA CARRETILLA  S./ 200 
COSTO DE CAPACITACIÓN A LOS 
TRABAJADORES JEFES DE ÁREA 
S./ 2000 
CAPACITAR A LOS COLABORADORES Y 
ENTRENAR EN TEMAS ERGONÓMICOS  
S./ 2000 
DIFUSIÓN DE LAS CARTILLAS EN LAS ÁREAS  S./ 200 
         
         
        TOTAL  S./ 63200 
 




Tabla N° 14: Multas y Sanciones por no Ejecutar un Plan Ergonómico. 
 
MULTAS Y SANCIONES POR NO EJECUTAR UN PLAN ERGONÓMICO  
       UIT MONTO UIT    
INCUMPLIMIENTO ERGONÓMICO,NO CAPACITAR 
SOBRE TEMAS ERGONÓMICOS RM N° 375-2008 TR 
8 4200 S./ 33600 
LOS INFRACCIONES DE LAS SOLTURAS CONEXAS 
CON LA SST FUNDA LUGARES DE TRABAJO, 
HERRAMIENTAS, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 
8 4200 S./ 33600 
CONTRIBUCIÓN DE PAGO AL TRABAJADOR POR 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES CON PAGOS DE 
MESUALIDADES      S./ 15000 
AUSENCIA DEL TRABAJADOR EN SUS LABORES POR 
DOLORES MUSCULOESQUELÉTICO      
S./ 150 
COSTO DE OPORTUNIDAD POR PÉRDIDA AL 
CLIENTE POR NO CONTAR CON UN REGLAMENTO 
INTERNO SST     
S./ 15000 
“NO DISPONER DE LA DOCUMENTACIÓN QUE 
EXIGEN LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON 
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 
5 4200 S./ 21000 
“EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
ELABORAR UN PLAN O PROGRAMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO”.  
6 4200 S./ 25200 
             
                
TOTAL S./ 143550 
 





















FIGURA N° 1: Hoja de campo de Evaluación REBA  





















FIGURA N°2: Calificaciones – REBA 











FIGURA N° 3: Puntuaciones del – REBA 















FIGURA N°4: Calificaciones - REBA 





























FIGURA N°8: DIAGRAMA ISHIKAWA GENERAL  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Mantenimiento de equipos no 
programados 
Materiales Defectuosos
Los insumos llegan a destiempo
Jornada de trabajo mas de 8 horas al dia
Posturas y Movimientos Forzados durante 
la jornada de trabajo
No existen pausas activas 
Tranporte y levantamiento de cargas mayores a los 25 kg






Falta de Instrutivos de uso de equipos
Equipos deteriorados
No hay rotación de puestos
Laboran en una misma postura por mas 
de 7 horas Dolor muscular por empuje de 
chala a maquina



















Tiempo de actividades 
cortos y repetitivos
Inexistencias de Pausas 
Activas
No contar con equipos 
Adecuados 
No recibir charlas de como realizar la 
actividad 
No contar con equipos 
adecuados 
Duracion extensas de las actividades 
Dorción de columna al 
juntar el alimento en sacos 
para pesar 
Manipulación y transporte de cargas 
de mas de 25 kg
Permanencia con la misma postura por 
mas de 7 horas
jornada de trabajo ardua






FIGURA N°10: LISTA DE TRABAJADORES – PARTICPACIÓN EN ISHIKAWA 




FIGURA N° 11: ACTA DE PARTICIPACIÓN EN ISHIKAWA  








FIGURA N°12: Validación - Instrumento de Encuesta para Realidad Problemática. 





























FIGURA N°13: Reconocimiento de Pausas Activas. 






FIGURA N°14: Reconocimiento de Capacitación. 







FIGURA N°15: Registro de Aprendizaje. 


































FIGURA N°21: Concentración del Regla GINSHT  
FUENTE: Elaboración Propia 
 
1
FACTOR DE AGARRE 0.9
FACTOR DE FRECUENCIA 0.85
ANALISIS DE RIESGO EN FUNCIÓN DE PESO REAL DE LA CARGA 
TOLERANCIA DEL RIESGO=
ANALISIS DE LA DISTANCIA SOPORTADA:
PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE= PESO REAL DE LA CARGA * FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN * DURACIÓN TOTAL DE LA TAREA
PESO TOTAL TRANSPORTADA DIARIAMENTE= 1728 20 1 216 MIN
5 MIN
TOLERANCIA DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LA CARGA TRANSPORTADA
0.2
LÍMITES DE CARGA ACUMULADA DIARIAMENTE EN UN TURNO DE 08 HORAS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE TRANSPORTE
CARGA ACUMULADA




FACTOR DE AGARRE 0.9
FACTOR DE FRECUENCIA 0.85
ANALISIS DE RIESGO EN FUNCIÓN DE PESO REAL DE LA CARGA 
TOLERANCIA DEL RIESGO=
ANALISIS DE LA DISTANCIA SOPORTADA:
PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE= PESO REAL DE LA CARGA * FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN * DURACIÓN TOTAL DE LA TAREA
PESO TOTAL TRANSPORTADA DIARIAMENTE= 1728 20 1 216 MIN
5 MIN
TOLERANCIA DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LA CARGA TRANSPORTADA
0.2
LÍMITES DE CARGA ACUMULADA DIARIAMENTE EN UN TURNO DE 08 HORAS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA DE TRANSPORTE
CARGA ACUMULADA


















FIGURA N° 22: Porcentaje de nivel de Riesgo – Método GINSHT 
FUENTE: Elaboración Propia. 
INTERPRETACIÓN:  
Se visualiza, el riesgo en puesto al trayecto y carga extasiada se encuentra en un 100% de 


















RIESGO TOLERABLE RIESGO NO TOLERABLE
100%
0%





FIGURA N° 24: Resultado de Evaluación de las actividades del área de Mezclas - Método 
CHECK LIST OCRA 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
FIGURA N° 25: Niveles de Riesgos. 












ACEPTABLE                               MUY LEVE 
O INCIERTO           
NO 
ACEPTABLE, 











"PORCENTAJE DE NIVELES DE RIESGO POR ACTIVIDAD"



















FIGURA N° 26: Número de Niveles de Riesgos por lado  - Método OCRA 






















Número de Niveles de riesgo por lado en empresa Producciones 






FIGURA N° 28: Resultado de las actividades evaluadas – Método REBA 










































"MÉTODO REBA", PORCENTAJE DE NIVELES DE RIESGO POR 
ACTIVIDADES
















FIGURA N° 29: Identificación de Riesgo en la Actividad  Traslado y Almacenado de Sacos. 
– Método OWAS 















FIGURA N° 30: Fase de Mayor riesgo en la Actividad  Traslado y Almacenado de Sacos. – 
Método OWAS 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Nº ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA
1 2 1 4 3 1
2 1 3 7 3 2
3 3 3 7 3 3
4 1 3 3 3 4
5 1 3 7 3 2
6 1 3 3 3 4
7 1 1 7 1 5
8 3 3 7 3 3
9 2 1 4 3 1
10 1 1 7 1 5
11 1 3 7 3 2
12 3 3 7 3 3
13 2 1 4 3 1
14 1 3 3 3 4
15 1 1 7 1 5
Nº ESPALDA BRAZOS PIERNAS CARGA Frecuencia %Frecuencia Riesgo
1 2 1 4 3 3 20% 3
2 1 3 7 3 3 20% 2
3 3 3 7 3 3 20% 1
4 1 3 3 3 3 20% 1









Espalda Brazos Piernas Cargas










De pie o en 
cuclillas con 
las dos 
N° de fases diferentes :
N° de observaciones: 





MAS DE 20 
Kg.
20%







FIGURA N° 31: Identificación de Riesgo en Espalda de la Actividad de Traslado y 
Almacenado de Sacos – Método OWAS 









Nº Espalda Brazos Piernas Frecuencia % Frecuencia RIESGO
2 1 3 7 3 20%
4 1 3 3 3 20%





Nº Espalda Brazos Piernas Frecuencia % Frecuencia RIESGO




Nº Espalda Brazos Piernas Frecuencia % Frecuencia RIESGO














FIGURA N° 35: “Método OWAS. 

































""NIVELES DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 




FIGURA N° 36: Controles del Plan Ergonómico   
FUENTE: Elaboración Propia 
 
INDICADOR N° 01: Número de Controles implementados en el Plan de SST.
CONTROLES: 
1 Implementaciòn de un base pequeña de madera para la balanza electronica del Àrea de Mezclas. x
2 Implementaciòn de Una parihuela o taquitos de madera  para la balanza Industrial del area de Mezclas. x
3 Rediseño del puesto del area de Mezclas Exterior.
4 Rediseño del puesto del area de Mezclas Interior.
5 Rediseño del puesto del area de Molienda.
6 Capacitaciones a las 4 àreas evaluadas. x
7 Reduccion del peso de sacos para las actividades de las areas de Mezclas Exterior e Interior y Molienda. x
8 Cartilla de Posturas Ergonomicas. x
9 Pausas Activas en todas las àreas. x
6
9
INDICADOR N° 02: Número de Puestos Rediseñados en el Plan de SST
PROPUESTAS
1 Rediseño del puesto de Picado de Chala
2 Rediseño del puesto de Recepciòn de Leche 
3 Rediseño del puesto del area de Sala de Ordeño 
4 Rediseño del puesto del area de Mezclas Exterior.
5 Rediseño del puesto del area de Mezclas Interior. x
6 Rediseño del puesto del area de Molienda. x
2
6




INDICADOR N° 04: Número de Capacitaciones Obligatorias Ejecutadas en el Plan
4 capacitaciones al año 
1. Movimientos repetitivos 25/05/2019 X
2. Transporte y Levantamiento de Carga 22/06/2019 X
3.Desordenes Muscoesqueleticos en el trabajo 21/09/2019
4. Posturas Actas para adecuar en el Trabajo 23/11/2019
2
4
PRODUCCIONES GANADERAS ANDINAS S.A.C.









FIGURA N° 37: Porcentajes de Cumplimiento de Controles del Plan Ergonómico   



































CUMPLIMIENTO DE PLAN ERGONÓMICO 




AREA DE MEZCLAS EXTERIOR
PESADO DE SACOS DE ALIMENTOS  
20 KG
CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE
PESO ACEPTABLE=
PESO ACEPTABLE= 21.25









PESO DE LA CARGA:
AREA DEL PUESTO: 
DEZPLAZAMIENTO 





















FIGURA N° 39: Método GINSHT 


























RIESGO TOLERABLE RIESGO NO TOLERABLE
100%
0%





FIGURA N° 41: “Porcentajes Generales de Niveles de riego.  





































FIGURA N° 42: Porcentajes Generales de Niveles de riego finales - Método REBA 








































FIGURA N° 43: Evaluación de la actividad empuje de chala a picadora  
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 
FIGURA N° 44: Porcentajes Generales de Niveles de riego  






























"NIVELES DE RIESGO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
PRODUCCIONES GANADERAS ANDINAS SAC"
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CÁLCULO DE PESO ACEPTABLE
PESO ACEPTABLE=
PESO ACEPTABLE=




AREA DEL PUESTO: 
ACTIVIDAD:
PESO DE LA CARGA:
DEZPLAZAMIENTO 
VERTICAL DE LA CARGA:













































FUENTE: “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.
FACTOR DE AGARRE
FACTOR DE FRECUENCIA
ANALISIS DE RIESGO EN FUNCIÓN DE PESO REAL DE LA CARGA 
TOLERANCIA DEL RIESGO=
ANALISIS DE LA DISTANCIA SOPORTADA:
PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE= PESO REAL DE LA CARGA * FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN * DURACIÓN TOTAL DE LA TAREA
PESO TOTAL TRANSPORTADA DIARIAMENTE=
TOLERANCIA DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y LA CARGA TRANSPORTADA
























 FUENTE: NTP 601  
Posición P
Desde 20° de extensión a 20° de flexión 1
Flexión > 45° y 90° 3
Flexión > 90° 4
Movimiento P
De 60º a 100º de flexión 1
Posición P
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2
GRUPO B : LADO DERECHO
PUNTUACIÓN DEL LADO "B" (BRAZO, ANTEBRAZO Y MUÑECA )
ÁREA:  MEZCLA ESTERIOR 




De 0º a 15º de flexión o extensión 1
˃ 15º de flexión o extensión 2
Antebrazo
Puntuación Final





FORMATO 5: Identificación de riesgos - Método OWAS  
 































N° de fases diferentes :
N° de observaciones: 
El mayor riesgo identificado se encuentran en las fases N° 1 con un riesgo de 3
Porcentaje de Posturas




FORMATO 6: Riesgos en Espalda - Método OWAS  
 
 






























FORMATO 7: Riesgos en Brazos – “Método OWAS”  
 
 















































































IMAGEN Nª 1: IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE PARA BALANZA 
ELECTRÓNICA 








































IMAGEN Nª 2: IMPLEMENTACIÓN DE TACOS DE MADERA DE 15 CM DE 
ALTO  
FUENTE: “ELABORACIÒN PROPIA 



















































IMAGEN Nº4: CAPACITACIÓN AL ÁREA DE MEZCLAS  
FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 
IMAGEN Nº5: CAPACITACIÓN AL ÁREA DE 
MOLIENDA DE MAÍZ Y PICADO DE CHALA 














































IMAGEN Nº6: PAUSAS ACTIVAS CON LAS ÁREAS DE 
MOLIENDA DE MAÍZ Y PICADO DE CHALA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
IMAGEN Nº7: PAUSAS ACTIVAS CON LAS ÁREAS DE 
MOLIENDA DE MAÍZ Y PICADO DE CHALA 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FORMATO 10: Cartilla de Posturas Ergonómicas,  Propuestas en el Plan Ergonómico.  
A. CARTILLA DE POSTURAS PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS. 



















FUENTE: Elaboración Propia. 
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FORMATO 11: Ficha Técnica  
A. Ficha para faja transportadora con sujeta: 
 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 





















P G A  S.A.CFICHA TÉCNICA
PGA 2500
Faja Transportadora con balanza y sugetador de sacos
Facilitar el traslado de sacos de alimento 







































ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS  
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ACTA DE APROBACIÓN DE TESIS  
